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D. O. núm. ~284
PROYEOTO DE LEY
Artículo 1.o Los coroneles de todas tas armas y cuer-
pos del EjéTcito y sus asimilados de las escalas activas,
podrán ingresar voluntariamente en la Sección de Reser-
va del Estado Mayor General ó en la correspondiente de
su cuerpo, con arreglo á las bases siguientes:
(A) Para' los que deseen aoogerse á los beneficios de
esta ley, serán requisitos indispensables reunir las condi-
ciones de I'l-ptitud para el ascenso, prescindiendo del lugar
que ocupen en sus escalas y del tiempo que otIenten en
el ejercicio del empleo; tener nota de valor acreditado en
su hoja de servicios y hallarse en posesión de la placa de
San Hermenegildo, los que pertenezcan á las armas ó
cuerpos en que se obtiene dicha condecoraci6n ó reunan,
en caso contrario, las condiciones necesarias que, para
entrar en posesión de ega, se exigen, siempre, que además
conCUrra en los solicitantes alguna de las circunstancias
siguientes, expresadas por orden de preferencia.
1.a. 40 afios de servicios, día por día, y 4 de efectivi.
dad en su empleo.
2.a 35 años de servicios, día por día, y 6 de efectivi·
dad en su empleo.
3.a. 35 afias de servicios, con abonos de campaña, y 3
. de efectividad en s\l emp~(¡~, teniendo en éste algunas de
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11as que constituian los cuadros organicos de las unidades; las condecoraciones destinadas á premiar los méritos de
9-ue g~a~~ecian nuestras colonias, es una rémora tal, qu~ ' campafía. .
lmpoSlblllta en absoluto poder atender con la preferencia y ·(B) Que soliciten el pase á la expresada situación en
ellUte'" di' 1 bl . ta tia'flr _Les que e por. e ?Xlge e pro ema Impor.n Imoel J?lazo improrrogable de tres meses, á partir de la pro•
..el la perfecta orgalllzaclón del elemento armado, SI es que mulgáción de esta ley' bien entendido que á su término
ha de responder cumplidamente á llenar la elevada misión ..~ ú 1 ú d ' d t dI' 1
que tiene ti. su cargo. Esta convicción absoluta del Minietro y ~ n e n mero e exce ?n ~s e su case' en ~res-
que subscribe, unida á su amor al Ejército, han hecho que pectlva arma ó cu~rpo, se adJudlCarán los nombramIentos
su pensamiento esté fijo desde tiempo atrás en ver el medio en una sola promOCIón, con arreglo al orden de preferen·
de llegar ti. obtener la más rápida reducción de todo ese per- te derecho que establece la base A. .. .
sonal excedente, para, úna ,vez conseguida su extinción, po- Dentro de cada una de estas condiciones se atenderá
der atendel' á lo más esencial, cual es la organización com- á la mayor antigüedad en el empleo.
pleta del Ejército, fijando en definitiva sus plantillas, y do- Art. 2.0 Los jefes acogidos á esta ley no podrán ob-
tarle de cuantos elementos son necesarios para que pueda fi· tener cargos de la escala activa en sus nuevos empleos, y
gurar, como p~r sus condiciones merece, entre los n:ejores. disfrutarán el haber pasivo que por clasificación les .co-
Con muc~as dIficu~tad~s hay que tro~ez~r para reahz~ fin rresponda, en virtud de la legislación vigente, con arre-
de tanta ImportanCIa, sIendo la más prInCIpal la penurIa del glo á sus afias de servicios y demás circunstancias, como
Tesoro, pero este proyecto alcanza en la medida de lo posi- "
bl 1 b· t t .. dI' t' coroneles. SegUIrán abonandoseles sus sueldos con cargoe a o Je o propues o, COnBIgUlen o, a mIsmo lempo, . ...,.
aunar dos factores que parecen antagónicos, pues si llega á al.presupuesto de la Gu~rraJ SI bIén q~edaran SUjetos ~l
merauer vire-stra lÍprobación, S0Cónaeguira no Sólo reiol"\>'er mIsmo descuento que rIge Ó pueda regIr para los demas
en más breve piazo el problema que queda dicho, sin su- coroneles retirados del Ejército. .
mento alguno en las cargas del Estado, pues que se amorti· Art. 3.0 Las vacantes que se produzcan por efecto de
zan cuantas vacantes se originen con los retiros de los queae esta ley serán amortizadas, á excepción de las que, por
acojan ti. sus beneficios, sino que también se atiende 8, la. retiro forzoso de los que se acojan á ella, ocurran dentro
realización de una idea altamente plausible, cual es la con· del plazo de los tres meses que la misma señala, las cua.
cesi~n de deterln~nadas ventajas otorg~~as por la madre les se darán al ascenso ó á la amortización, según corres-
p~tl'la pa~a premIar ti aquellos de sus hIJOS que la han ser· ponda. Sólo será aplicable á los cuerpos y armas en que
VIda con Intachable conducta durante largos afios, Ó. que exista excedente en la clase de coroneles y asimilados
han derramado su sangre por defenderla, prestando valIosos . .. . '
servicios de campafia. En vista de las Ulzones expuestas, el pero lo~ que reumando las condICIones requerIdas, antes
Ministro que subscribe, de acuerdo con el Consejo de Minis- de fi.nahzar ~l'plazo de tres meses, que ~efiala asta ~ey,
tros y previamente autorizado por S, M., tiene la honra de hubIeran sollCltado acogerse á sus benefiCIOS y no pudIera
someter ti. la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto concedérselas por no haber excedente en su arma ó cuer-
de ley, po ó haberse extinguido aquél, conservarán el derecho de
Madrid 19 de diciembre ae 1901. ingreso en las escalas de reserva como generales de bri-
VALERIANO WEYLER gada ó asimilados, en la forma que determina esta ley,
para cuando pasen á la situación de reth'ados, ya sea fá
solicitud propia 6 por edad, .
Art. 4, o Se concede asímismo el pn;se á la situación
de retirado á los tenientes coroneles, comandantes y ca·
pitanes de todas las armas y cuerpos y sus asimilados de .,
las escalas activas del Ejército en que haya excedente, y
á los capellanes del Olero Oastrense que yoluntariítmente
lo soliciten dentro del plazo de tres meses, á partir de :la
fecha de la promulgación de esta ley, con las ventajas
que á continuación ee expresan:
1." Se prescindirá, por el tiempo que la misma rijá,
de la condición de los dos años de efectividad en el últi-
mo empleo, que exige, para obtener el retiro, el arto 1.0 de
la ley de 2 de julio de 1865., .
2.& Se concederá el retiro con el ascenso al empleo
inmediato, sin sueldo ni antigüedad, á los que cuenten
35 ó más afios de servicios, con abonos; pero disfrutarán
el haber pasivo. del empleo de q,Ut se hallaban en posesión
al ser retirados, según la correspondiente clasificación.
3. 11 Conser:varán, 'sopre el SUBIdo de retiro que les 6O~
rresponda, la pensión de cruz roja del Mérito Militar l!J.ue
disfruten al obtener aquél, ~os que se hallen e1\ posEisi6n
de una de dichas cond'ecoraciones, ha·sta alcanzar la edad
señalada por el real decreto de 13 de diciembre de 1883
para el retiro forzoso á los de su empleo en la escala d~
reserva,
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DESTINOS
EXCEDENCIA
S'C1JSEORE'rAn.íA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
el Ministro de la Guerra á las unidades del Ejército de
segunda línea, y sus méritos y servicios de campaña se-
rán recompensados en igual forma que si pertenecieran
á las escalas del ejército activo, volviendo á la situación
de retirados al terminar aquélla, con las ventajas que du-
rante la misma hubieran obtenido.
Art. 9. 0 En el caso que expresa el artículo anterior,
los empleos honoríficos que concede la regla segunda del
arto 4.° de esta ley, los ejercerán los interesados, como tao
les efectivos, durante el tiempo que estuvieran en cam-
paña.
Madrid 19 de diciemb~e de 1901.
VALERIANO ,yEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitan general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayuduntes de campo del general de división D. Julián Gou·
dIez Parrado, Comandante general de 13.a división y Gober·
i nadar militar de la provincia de V izcaya, al capitán de Arti-
¡ Heria D. Ricardo Muñoz y Arias, destinado en la Comisión li·
quidadora de llls Capitaoi /s generales y Subinspecciones de
Ultramar, y al capitán de Caball~ria D. Fernando Bayle Man·
gino, que desempeñaba el cargo de ayudante de órdenes de
dicho oficial general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1901.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
• R~ente del Reino. ha. tenido tí. "\:)ien disponer que el coronel¡ ., '. . ,.¡ del cuerpo de Estado ,Mayor del Ejército D. Fidel Tamayo y
l Arana, en situación de excedente en la cuarta región, pase
en ig.ual situación á la primera. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H:. muchos años. Ma·
drid 19 de dici.embre de 1901.
4.11 Con el ascenso al empleo inmediato y sueldo de
retiro á él anexo á los que posean dos cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionadas, ó una cruz de
María Cristina, dentro do su actual empleo, ó bien que
disfruten el sueldo del superior inmediato por virtud del
arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos vigente.
Cuando para las pensiones de cruces rojas del Mérito
Militar sirva de sueldo regulador el del empleo inmedia-
to al que en propiedad ejerzan los interesados, obtendrán
éstos, además del ascenso, el retiro con arreglo al sueldo
que resulte por la suma del de aquel empleo, más la pen·
sión que disfruten por ambas cruces.
Los que posoon más de una cruz de María Cristina Ó
que en posesión de una ó varias de éstas, las hubieran
alcanzado sobre el sueldo del empleo inmediato pór el
citado arto 3.° transitorio, obtendrán el ascenso á este
empleo, y el sueldo de retiro correspondiente al que les
resulte con la última cruz obtenida, siempre que no ex-
ceda del de coronel.
5.1\ Los que hallándose comprendidos en la regla an-
terior, ó sea en posesión de dos cruces rojas pensionadas
del Mérito Militar, ó una, por lo menos, de la Orden de
María Cristina dentro de sus empleos, justifiquen me·
diante expediente, que por heridas ó enfermedades adqui-
ridas en campafía carecen del vigor y aptitud física nece-
sarias para el servicio activo, obtendrán, sobre la ventaja
en que se hallen comprendidos, el aumento de uno de los
plazos de abono de tiempo que se determina á continua-
ción y que se considerarán servidos día por día para los
efectos de esta ley.
1.0 El que les falte para completar veinticinco años á
los que hayan cumplido veinte.
2.° El que les falte para compÍetar treinta años de
servicios á los que hayan cumplido veinticinco. .
3.° El que les falte para completar treinta y cinco años 1
de servicios á los que hayan cumplido tre'inta. ¡
Art. 5.° Los beneficios de la primera regla son gene- ¡
rales y compatibles con cualquiera de las demás; los de la ¡
quinta 10 serán con los que concede la segunda, pero no
Con los de las reglas tercera y cuarta.
Art. 6. ° Las vacantes que se produzcan por efecto de
esta ley serán amortizadas, con la excepción que, para ¡I
las ocurridas por retiro forzoso, se establece para los co- l
roneles y asimilados en el arto 3.°, y sólo se aplicará en
aquellas escalas dánde exista e:x:cedén'te en el respectivo
empleo.
La concesión de retiros con arreglo á la misma, se
hará en forma análoga á la que dispone el apartado B del
arto 1.0, sin más orden de preferencia que la antigüedad
en el empleo de los solicitantes.
Art. 7.° Los sueldos de los jefes y capitanes retirados
acogidos á esta ley, continuarán pagándose por el presu-
puesto del Ministerio de la Guerra, así como las pensiones
de los que posean una sola cruz roja pensionada del Méri-
to Militar; quedando, no obstante, dichos sueldos suje-
tos al mismo descuento que rige ó pueda regir en lo su- 1
cesivo para los demás retirados del Ejército.
Art. 8.° En caso de guerra y cuando se trate de una l'
movilización militar de carácter general, los jefes y capi-
tanes que seaoojan á esta ley podrán ser destinados por
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SECCIÓN :CE INFANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien conferir el mando del regimiento Reserva de Oviedo
núm. 63, al coronel de Infantería, excedente en la primera
región, D. Eduardo Gómez SigüeDza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de diciembre de 1901. .
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la. primera y séptima. regiones.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comandan-
te de Infanteria, en situación de excedente en esa región, Don
Balbino Pardo Gómez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Valencia, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual,en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma pro-
vincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines oonsiguientes. Dial! guarde á V. E. muohos años.
Madrid 16 de diciembr& de 1901.
W»YLER
Señor Oapitán general de Valenci!l-.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capitán
de Infant,ería, con destino en el regimiento de Baleares nú-
mero 2, D. Enrique Ceuto Esperanci, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Barcelona, y disponer
que cause baja, por fin del mes aotual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
enero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Haoienda de la mIsma provinoia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 18 de dioiembre de 1901.
WETLER
Señor CapiMn general de las islas Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la cuarta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
- ..
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SECCIÓN :CI AR'l'ILLIRÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Anto-
nio Pineda y Ceballos Escalera, Direotor general de las Reales
Caballerizas, en súplica de que por el parque de Artillería de
esta corte se le faciliten, previo el pago de su importe, cua-
tro espadas de desecho de las entregadas en dicho estableci-
miento por el escuadrón de Esoolta Real; teniendo en cuenta
que las citadas armas forman parte del material inútil que
ha de enajenarse, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se cha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha .tenido á bien aprobar u;n presupuesto
para la reoomposición de 19 explanadas, formulado por la
'Junta facultativa de la Esouela oentral de Tiro, importante
15.000 pesetas, oon cargo á los fondos del presente ejercioio.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 18 de diciembre de 1901.
WllJYLER
Sefior Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•• rJiF-.
REGLAMENTOS
Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Junta fa·
oultativa de la fábrica de Trubia, el Rey (q. D. g.), Y en s"u
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que el reglamento de aprendices para la Escuela de Artes
y Oficios de la oitada fábrica, aprobado por real orden de 23
de julio de 1891 (O. L. núm. 296), S6 entienda adicionado en
el sentido de que los aspirantes á ingreso en la expres.ada
escuela podrán examinarse de las materias comprendidas en
el primer afio, tanto teóricas como de taller, eligiendo, por
orden de menor edad entre los aprobados, un veinte por oien-
to como máximum de las plazas abiertas á concurso para los
que ganen un afio, y si hubiese varios de igual edad, prefi-
riendo á los de mejores notas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 18 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Sefior •••
..-
SECCIÓN :c:m INGENIEROS
DESTINOS·
Exorno Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en'sU nombre la "Reina
Regente del Reino, ha' tenido á bien disponer que los segun-
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dos tenientes de Ingenieros (E. R.) D. Jalio Hurdisan Diego y
n. Marcalino Francisco Iglesias, afectos al primer depósito de
reserva de dicho cuerpo, pasen destinados al séptimo deposito
de reserva, en esta situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones.
•••
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Examinadas las memorias de las expedi-
ciones ciclistas de otoño de 1900 y primavera del año actual,
verificadas por la secoión del mismo nombre del batallón de
Ferrocarriles, que V. E. remitió á este Ministerio, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobarlas, y disponer que mientras no se en-
cuentre otra 'bicicleta que dé mejores resultados que la de
marca Triumph, modelo militar, sea ésta la que Ee adquiera
pal'a el Ejército, y que en lo sucesivo se verifiquen las ex-
pediciones, alternativamente, por parejas y la sección re·
unida al mando de un oficial.
De real orden. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ala
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen iU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
eventual formulada por la comandancia de Ingenieros del
.Ferrol, importante 2.000 pesetas, para empezar la obra de
reparación de cubierta del almacén de pólvora de San Ju-
lián del Vispón, obteniéndose la asignación de 2.000 pesetas,
necesaria para este servicio, haciendo baja de la misma can·
tidad en lo asignado en propuesta de inversión corriente ti
la comandancia del Ferrol para obras de defensamaritima
de Montfaaro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
JSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
PALOMAS MENSAJERAS '._
Excmo. Sr.: Examinado el plan de educación y concur·
. $08 correspondiente al año próximo, que el Presidente de la
Sociedad Colombófila «Gran Canaria», remitió á este Minis·
terio, en el que solicita algunos premios para los concursos
de mayor importancia; teniendo en cuenta las condiciones
excepcionaleli de los mismos y los progresos de dicha Socie-
dad, ási como la conveniencia de fomentar la afición á la
Qria y educación de las palomas mensajeras, el Rey (q. D. g.),
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y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver, que con cargo al cap. 12, articulo único eGas·
tos diversos é imprevistos» del vigente presupuesto de Gue·
rra, se asignen 100 pesetas para cada uno de los concursos de
Sa.n Sebastián y Puerto de Cabras, que se adjudicarán como
premio por aquella Sociedad, con arreglo á las condiciones
que determine su Presidente, disponiendo V. E. la expedi.
ción del oportuno libramiento por la Intendencia militar de
esas islas á favor del mencionado Presidente, quien deberá
acreditar su inversión por medio de un certificado, en que
conste el nombre y residencia de los colombófilos dueños de
las palomas á quienes se adjudiquen los premios, con expre·
sión de los números de aquéllas y su reseña.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Madrid 18
de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 23 de noviembre último, promovida por
el oficial celador de fortificación de primera clase, con des.
tino en la comandancia de Ingenieros de Granada, D. José
Muñoz Fernández, en e!úplica de abono de la gratificación de
480 pesetas anuales que dejó de percibir desde enero de 1899
á fin de diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti 10
solicitado; debiendo hacerse la reclamación de los expresa.
dos devengos en la forma reglamentaria.
De real orde~ lo digo á V. E. para!!lU conocimiento y de.
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN :CE cumos :CE BEnVICIOS ES:PECIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el teniente coronel de lnfan.
ter~a ~. Pedro Rodríguez Ramírez, en súplica de que por el
regImIento Infantería Reserva de Outoria núm. 102, le ~ean
entregadas las 321'37 pesetas que por semidiferencias de
cruce~ pensio.nadas y.correspondientes á lo~ meses que per.
teneCIó al mIsmo, eXIsten depositadas en la caja de dicho
cuerpo, á cuya entrega se opone éste, fundándose en que el
exponente tiene que reintegrarle el importe de las dos pri.
meras pagas que como repatriado recibió del mismo; te.
niendo en cuenta que las pagas de navegaoión le fueron p.a•
tisfechas por la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, deduciendo de su importe el de las dos primeras
recibidas en la Peninsula y subsoribiendo el correspondiente
recibo por el liquido percibido, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in-
formado. por el Ordenador de p~os de Guerra. se ha. servid
resolver que el citadQ recibo existente @ la C~misión liqUi~
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dadora de la Caja general de Ultramar, Sf'a remitido pllra
que surta los efectos de cargo á la Habilitación de expectan-
tes á embarco de la Habana, la cual satisfará al regimiento
Infantería Reserva de Ontoria núm. 102, el importe de las
qu~ éste ha de ingreaar en el Tesoro, entregando desde luego
al interesado las 321'37 pesetas que réclama y existen depo-
sitadas en la caja del precitado regimiento por el indicado
concepto.
De real orden lo digo á y. lt1.partj. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
Señor C9pitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de la
Comisión liquidadora,de la Caja general de Ultramar,
Ordenador de pagos deGuerra y Jefe de la Comisión li-
qmdadora de la Intendencia militar de Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprob!1ndo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino se ha servido disponer, por resolución de esta
fecha, que ei teniente coronel, Jefe de estudios del Colegio
de ese instituto, D. Francisco Riera Linares, pase á mandar
la comandancia de Almeda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1901.
WEYLE~
Señor Director general de Carabineros.
.Señores Capitar¡.es generales de la primera y segunda regiones.
".0
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del eXpediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 30 de septiembre último, instruído para
declarar la solvencia ó insolvencia del capitán de Infante-
ria, falleéido, D. Domingo Vergara Albero, á fin de obtener
el reintegro de 61'90 pesos, resto del anticipo de las tres pa-
gas de marcha que recibió en la Península á su embarco
para Filipinu$, y de cuya cantidad se halla en descub.i~rt.o
la caja del disuelto regimiento provisional núm. 2 de F~bpl­
nas; rEsultando justificado en debida forma que el cItado
capitán falleció sil:! dejar bienes de fortuna con que poder
cubrir aquella cantidad, la cual no le pudo ser descontada
por haber ocurrido fiU defunción antes del tiempo reglamen-
tario para que tuviera lugar el correspondiente descuento, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, se ha servido declarar la insolvencia del citado capi·
tán D. Domingo Vergllra Albero, y di~ponef qtie con arreglo
á la regla 7.& de la real orden de 25 de septiembre de 18,84:
(C. lJ. núm. ~7), la suma de 61 '90 pesos de que se trata, se
cargue, en concepto de «Gastos diversos., al crédito que en
su día se conceda para el pago de las incidencias de la campa-
ña de Filipi~aá y wevia oportuna recJamació:p. que al efecto
formalizará la Comisión liquidadora del precitado regimien-
to provisional -núm. 2. .
D~ rl'l~tl ~rde~ lo qigo ~ V, E. par~ su Qor¡.ocimil.":pto y
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efeotos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquid~dora de laa Capi-
tanias generales y Subinspecciones de Ultramar, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Filipinas.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la comandancia de la Guardia
Civil de Granada D. Rafael Alfaro Ariz, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Granada; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de enero próximo venidero se le abone, por l~
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo -informe ae~ Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre da 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo d9 Guarra y 1\furina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el médico mayor de Sanidad
Militar, con destino hoy en la segunda región, D. Enriqull
Rebolledo Langier, en súplica de abono de la paga del mea
de enero de 1899, al respecto de Ultramar, fundá.ndose para.
ello en que por disposición del Capitán general de Cuba, fué
destinado como jefe clínico al vapor Cll,e¡'ibon, á bordo del
cual pasó la revista de dicho mes, desembarcando en Valen.
cia el 6 del mismo; teniendo en cuenta que por real orden
de 10 de enero de 1898 (C. L. núm. 3), se dispuso que como
buques-hospitales, se habilitarán dos vapores correos de la.
Compañia Transatlántica, y que por las de 21 de igual mes y
14 de julio del propio año (C. L. núms. 17 y 47), fueron des-
tinados para tal servicio, los vapores Monserrat y Alicante,
determinándose por otra también de 21 de enero repetido
(C. L. núm. 18), en su regla 14, que por este Ministerio se
nombrada, del personal de la Península, el correspondiente
á los buques-hospitales, el Rey· (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por careeer de dereoho á lo que
solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de diciembre de 1901.
Señor CapiMn general del Norte.
Señores Capitán general de la seguu.d~ r~giqn,y Orqenador
de pag911 de Guerr~.
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nOOIóN DE .ADUINIB~BACIÓN KILITAB
CARGOS DE CONFIA,NZA
Excmo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. fecha 24 de
diciembre del año a.nterior, da"do cuenta d,e haber dispuesto
que los oficiales ~e las compañia! de Zapadores Minadores
de Tenerife y de la de Telégrafos de Oanarias tomen parte,
en unión de los de la Comandancia principal de Ingenieros
de ese distrito, como si se trll.tara de una. sola unidad admi·
nistrativa, PSFa la elección de habilitado, el Rey (q. D. ga), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha teIl¡ido'
á. bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse aju&~
tada é, lo q l\.~ previene el art~~ulo 4:4; de la real orden circu·
la~ de 4 de {\bril d~, 1900 (O. L. núm: 65).
De real orden lo digo á V. E. P1lra su conocimie~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Ma·
drid 18 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de mayo último, promovida por el sargen·
to de la segunda Brigada de tropas de Administración Mili-
tar Ri~td() Palacios Gonllálell, en eúplica de que se le clasifi·
que en el periodo de reenganche que le corresponda por
BUB años de-servicioe', el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
resada el ingre~o en,el p¡:imer perio.do de reenganche desde
4 de julio de 1897, en que cumplió seis años de servicio acti·
vo, habiendo ascendido á su actual empleo en la revista del
mismo mes, Y disponer que la Oomisión liquidadora de la
Brigada de transportes á lomo que tué de Filipinas y la se·
gunda Brigada de tropas citada, reclamen los devengos que
hayan correllpondido. al recurrente desde su asc~~so á sa~­
gento hasta fin de julIo de 1900 y en el mes de dICIembre SI-
guiente, según autorizan las reales órdenes de 11 de o~tl}bre
de 1900 y 27 de mayo último (O. L. núms. 201 y ~1~).
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
Scñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de octubre último, promovida por el edu·
cando de música del regimiento Infantería de Guipúzcoa nú'
mero 53 Ciriaeo Tamayo Pérez, en súplica de abono de la
parte proporcional del pre.mio de reen~anche devengad~ en
el compromiso que contraJo por tres anos en 23 de septIem-
bre de 1897, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha te~lÍdo á. bien conced~r ~l interesado el
abono que solicita, y dIsponer que el regImIento Infantería
de Cuenca núm. 27 formule la correspondiente reclamación,
según autoriza la real orden de 27 de mayo último (O. L. nú-
mero 114).
De real orden lo digo tí V. E. para su cot).Ocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde ti V.E. muchos (tños. Madrid 18
de diciembre ~~ 1001.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de agosto último, pro.
movida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.) D. Mar·
celino Rey Expósito, en súplica de abono de la paga. del mes
de julio último, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Oro
denación de pagos de Guerra, há tenido tí bien conceder al
recurrente relief con abono de dichos haberes, á los efectos del
arta 5.0 del reglamento de revistas, y disponer que por la
Zona de reclutamiento de Palencia núm. 44 se practique la
oportuna reclamación, en la forma reglamentaria y para los
ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1901.
WEYLEK
Bañor Oapi1:án genera~ d,e Castilla la Vieja.
Señor Orden3dor de pagos de Guerra.
•••
SUMñuSTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 14 de no~
viembre último por el Presidente del Áynntamiento de Mon.
tellano (Sevilla), en súplica de dispensa de plazo para pre.
sentar á liquidación recibos de suministros hechos al Ejército
en los meses de mayo y junio de este año, que no se pu-
dieron presentar oportunamente por faltarles algunos requi-
sitos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por hallarse
comprendido el caso que motivó la demora en el artículo 7,0
de la instrucción de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 306); de.
biendo hacerse el abono con arreglo á lo prevenido en el
apartado letra C del articulo 3.° de la ley de presupuestos
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. DiOl! guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de diciembre de 1901.
WEYLER.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE roS'rICIA y DEBEC:a:OS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, se ha
servido conceder tí D.s Adelaida Guijarro Jiménez, viuda del
segundo teniente de Infantería D. Mauricio Revilla Valdés.
Ilatil dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento
~ cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las 162'50 peseta~
..
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que de sueldo mensual disfrutaba el causante, le sera abonado
por la Subintendencia militar de esa Comandancia general.
De real orden lo digo á V. E. para su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLBB
Señor Comandante general de Melilla.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre· la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha teni·
do á bien conceder á D.a Petra Palacios Pérez, viuda. de las
segundas nupcias del oapitán de Ejéroito para efectos de rati-
.ro, guardia alabardero D. Miguel León Andrés, á D. Enrique
~eón y Palacios, hijo de ambos, yá D.ll.Carmen y D.a Julia
León y Sánohez, huérfanos .del causante-en su primer matri-
monio,la pensión anual de 625 pesetas, que les corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la cual
pensión se abonará por la Pagaduría .de la Direcoión general
de Clases Pasivas desde el 4: de agosto de 1901, siguiente día
al del óbito del causante: la mitad á la viuda mientras se
conserve en tal estado, y la otra mitad, por partes iguales,
entre los hijos de los dos matrimonios del finado, y mano
de su tutor D. Paulino Sánohez Marin, á las huérfanas inte·
rin permanezcan solteras y al varón hasta el 17 de marzo de
1920, en que oumplirá los 24 afias de edad, _iempre que ano
tes no peroiba sueldo del Estado, provinoia ó municipio, y
~cumulándose la parte de los que perdieren su aptitud, en
los que la conserven, sin necesidad de nuevo sefialamiento.
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De real orden lo digo a V. El. para.l!u conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
Befior Capitán general de üa!tillala Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y. Marina.
•• 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre ls'Rema
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Re-
migio Alvarez Javares y Bernarda Vega Alvarez y termina
con Miguel Vilaseca Llucía y María Estruch Llopad, por 108
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla.
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa·
cerse á los interes~dos, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación
. ,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en Co.
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, las viudas mientras conserven su actual
estado y la huérfana ínterin permanezca en el que se ma..
nifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
18 de dioiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ <, . ,
Sefiores Capitanes generales de la primara, segunda, tercera,
cuarta, quinta y séptima regiones y de las islas Canarias.'
@
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Bemigl:o Alvarez Javll.res y Bernar-
da Vega Alv~rez ..••••••.•.•••• Padrea.•..•• • Soldado, Pablo Alvarez Vega•.•••• , ••• 182 50 15 julio 1896.• 4 agosto ••. 1901 León..••.•••••.. Villalobar •••••• León.D¡& Mer.cedés Barrí Begué ••••.••• Viuda •••••• J l.er tente., D. Casto Ortega Ribate .... 415 • 22 julio 18111 ••• :l3 sepbre ... 1901 Lérida........... Lérida .•••••••• Lérida.Juan Bautista argamasilla .•••.••. Padre••...• » Soldado, Raimundo Bautista Ruiz .•••• 182 50 15 julio 1896 .•• 20 ídem ..•. 1901 Málaga ...•.••.•• Alfarnate •••••• Málaga.
María Barrones Ortega .•••••••..• Madre viuda. » ldero, Salvador Velaeco Barrones..... 182 50 ldsro.•.•..•••• 8 agosto ••• 1901 ldem •.; .••••••••• Ronda••••••••. ldem.
Escolástico Ce1á8 Agustín y Juana
H-errero Gascón•••••.•••••••••• Padrea•...•• » ldem, Teodoro Colás Herrero••••••••• 182 liO 8 julio 1860 .••• 4 julio.•••• 1901 Zaragoza •••.•••.. Zaragoza .•••••. Zaragoza.
F'rBllcisca Capdevíla Capdevila•••. Madre viuda. » ldem, Francisco Miró Capdevila•••••. 182 80 15 julio 1896... 18 sepbre .•• 1900 Lérida .••.•••.•.. San Martín de
Maldá ••••••• Lérlda.
B ia Maria Gar.da Junquera.'••••••
Pagaduría de la Di,)
Madrid.Viuda••.••. J 2." tente., D. Pedro Anaya López••••• 400 ) 22 julio 1891 ••• 28 julio. ~. 1901 rección general Madrid ........
de Clases Pasivas
Maria González 'Vaca............. Madre viuda. ) Soldado, EnrIque Paredes González••• 182 liO 15 julio 1896.•• 22 junio .... 1901 Badajoz.......... Badajoz........ Badajoz.
Fralleisco -González San Miguel. ... Padre••.•••. J ldsm, Simón González González.•••••• 182 50 ldem.......... 1.0 octubre •• 1901 Cuenca. ..•.•.•.. Tragacete •••••• Cuenca.
D.e Isabel Amparo García Quiroga .• HuérfaDa •.. Soltora •• Comte., D. Juan García :Broncano••••. 1.125 ) 22 julio 1891 •.• 27 abril••••• 1901 Valladolid........ Morales de Cam-
182 I50 pos.,.,', .••• Valladolid.Milagros Herrero Mulé••••••••••• Madre vIuda.
"
Soldado, Manuel Gallardo Herrero•••. 15 julio 1896. " 19 dicbre ••• 1900 Cádlz .•...•••••.• Puerto de Santa
María.. ,'..... Cádlz.
María de Miguel Ba:rragué, •••...• ldem •••.••. » ldem, Mariano Ballester de Miguel•••• 182 50 ldem.••...•••• 30 sepbre•.. 1901 Guadalajara.•.••. Aragosa.•. · •••. Guadalajara.
Antonio Mingueí Sanz•••••••.••. Padre•.•••• , ) ldsm, Carlos Hinguet Pont........... 182 50 ldem.......... 27 octubre •• 1899 Barcelona.••.•••. Barcelona, ..••• Barcelona.
n.a Josefa Morgado Martín •••••.•
ta~adUríade la Di-
Madl'id.Viuda ...... ) Capitán, D. Juan Martín Marimón.... 625 ~ 22 julio 1891 .•• 16 sepbre ••• 1901 rección general Madrid ........
de Clases Pasivas
Juan :Márquez Garrido y Anto'nia
Hernández García .•••••••.•. ~. Padres. ,., •• ) Soldado, José Márquez H.ernández..... 182 50 15 julio 1896•.. 25 ídem .... 1901 Badajoz••.•.•••.• Cabeza de Vaca. Badajoz.
ROI!alía Maestre Vicente.••••••.•• Madre viuda. » ldem, lndalecio Ordufia Maestre •••••• 182 50 ldem......... 3 agosto .•• 1901 Salamanca........ Salamanca...... Salamanca.
Decreto de lae
Jacinta Moreno Gamito., ••••.•.. Viuda....• ,
"
ldem, Diego Rodríguez TevlC·r......... 137
"
Cortes de 28 de 26 abril. ... 1899 ldero............. Ciudad Rodrigo. ldem.
Felipe Ruiz Luis .. , ............. Il"adril.......
octubre de 1811
"
ldem, Jua.n Ruiz Abreu ...... ~........ 182 50 15 julio 1896 ••. 1.° eepbre••• 1901 Canarias. • • • • • • •. lcot..••...••••. Canarias.
Francisco Roldán Nando y Fran-lp d ldero, José Roldán Rodríguez ••••~ ••• ,. 182 fíO ldem •..•...•.• 14 ídem •••• 1901 ~Val de San LO-~L ócisca Rodríguez Puente.. • • • • • • . l" .res••••.• » León......... •••• e n.renzo .••••••• \
José Ramón Salas Ce:lias. • • • . . . . •. Pa\ire.••••. , :> Idem, Eduardo Salas Guerrero....~ •.•• 182 50 ldem •••• , ..••• 1.0 mayo•••. 1901 Badajoz.......... Villanueva del'
Miguel Vilaseca Llucía y :Marfa Es·
.' Fresno••••••• Badajoz.
truch Llopart................. , Padre.1•••••• . ~ ldem, Jaime Vilaseca Estruch .••• ".••• 1~2 50 ldem ••••••••.• 24 sepbre ••• 1901 Barcelona.••••••• Cárme...•••••• Barcelona.
"
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita á los tres sargentos re·
tirados que figuran en la siguiente relación, que principia
con D. Eduardo Calero Idiarte y termina con D. Patricio Ri-
poll López, quienes reunen las condioiones ,prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478);
quedando afectos á las zonas milit.ares que en la misrp.a se
I expresan, con sujeción al articulo 27 del citado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carl!\bineros.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y octava
regiones.
Relación que ~e cita
, .A.NTIGÜIUiAD
. en el empl~o
Arma. NOMBRES Región á que QUllq.a.ll afectps
Dia Mes Año
--
Carabineros •••••••••..•• D. Eduardo Oalero Idiarte •••••••••••••• 9 septiembre .. 1901 Tercera región.
Idem ••• ". " •.••.•••••. » Pedro Pérez Guerrero •••••.•••.••.••. 11 ootubre ••.• 1901 Primera. ídem.
Idem ••• , •.•.••••..•.••• » Patric~o ~iP?ll Lópe~ ••...•••.••••.•• 26 ídem.,..••. 1901 Ootava ídem.
-Madrid 18 de diciembre d~ 1901,.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la' Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de se-
gundo teniente de la ref'erva gratuita á los tres sargentos re·
tirados que figuran en la siguiente relación, que principia
con D. Pedro Nieto Ledó y termina con D. rurilo Ruiz Garri·
do, quienes reunen las condioiones prevenidas en el real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478); quedan-
do afeotos á las zonas militares que en la misma se expresan,
con aujeción alarticulo 27 del oitado real deoreto.
De real orden lo digo á V. llJ. pará su conocimi~nto y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Madrid
18. de diciembre de 1901.
WJlJYLlIB
S€'ñor Inspector ge:Q.erll.l de la Guardia Civil.
Se~o~es ºapitan~s ge~erales_~e la primera, séptimllo y octav4
regiones.
:Relación que se cita
,
ANTIGÜEDAD
en el empleo
Arma NOMBIt,ES Región á que quedan afectos
Dia Me3 Añil
-
-
.
",
Guardia Civil............ D. Pedro Nieto Ledó.................... 30 septiembre. 1901 Octava región. ,
Idem................... ) Anselmo Perandones Perandonea•.•••• 26 octubre .•.• 19Q1 Séptima idem.
Idam •. , ............•... » Cirilo Ruil! Garrido••••.•.••••••••••• 4 novia!l1bre. 1901 ,PriJi¡era ,ídem.
,
, \ , ¡
Madrid 18 de diciembre de 1901.
......
te de Infantería (llJ. R.), D. Miguel Dehesa (fa'lVQ, alumno de
la Academia de dicha arma, cursar sus estudios pr1vt¡,dam..en.
te, con resid!:lllcia en Santander. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901." . .
WEYLEB
Señor Capit4n general de CastiJla la Nuevlt.
Señores Capitán general de la sexta región y Dir!:lctor d~ la
Academia de Infantería. .
't •••
-
Exomo. Sr.: -El Rey (q. D. g.), yen su nombre' la Reina
Regente del Reino, se ha servido c/?ncedel' al, segundo tenien·
© Ministerio de Defensa
D~STINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Qomandan.
te, profesor de la Aoademia de ArtillerÍ/1, D. Jos6 ~spone~a '1
Ortiz de Urbina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RElina
Regente del Reino, se ha servido concegerle la sep\lració:q de
l~. citada Academill¡. '
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla. ...a ~ueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 22 de noviembre último, ha tenido
á bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á per!ona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLEE
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió á
este Ministerio con fecha 31 de julio próximo pasado, ine·
truido con motivo de la inutilidad del soldado Pedro Orteg'a
Ciruelos, el Rey (q. D. g.), yen rm nombre la Reina Regente·
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 22 de noviembre último, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni cor·
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para !U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLllIR
Sefior Cll,pitán gene~al del Norte.
Señor PreBidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vistá del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 21 de junio próximo pasado, ins·
truido con motivo de la inutilidad del soldado Juan Ibáñez
Vidal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 22 de noviembre último, ha tenido á bien dis-
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora-
ción alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
IPt\s efectol'l. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Madrid
18 (J.e diciembre de 1901.
WEYLER
&e60r Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
..
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 2 de lIeptiembre próxill).o pasado,
instruido con motivo de la inutilidad del s,Aldadó Enrique
Garrigó Asensi, el Rey (q. D. g), y en su nómbre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 22 de noviembre último, ha tenido
á bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
Una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel}to y de.
más efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor President0 de la Junta Consultiva de Guerra.
•••
Excmo. S.r.: En vista d~l expediente que V. E. remitió á
ejlt~ Ministerio con fecha 26 de septiembre próximo pasado,
in~trt¡.ido con motivo de la inutilíd8:d del soldaqo Dla~Jllll
1'flllIl.lbraq!> Giner, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombr~ la Reina
•••
REDEÑ'CIONE8
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas que figuran en la siguiente relación,
que se hallan comprendidos en el párrafo 2.Q del arto 175 de
la vigente le,. de reclutamiento y reemplazo del Ejército, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer, de acu@rdo con lo informado por las
Comisiones mixtas y Zonas de reclutamiento :respectivas,
que seau devueltas á los interesados las 1.5iJO pesetas con
que se redimieron del se:rvicio militar activo, según las cartas
de pago expedidas con los números, en las fechas y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relación se ex-
pre!?an.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto? consigui~ntes. Dios guarde á V. E.muchos años.
~~drid 18 de diciembre de 1901.
WEYLER
S,efio/es Capitanes gj3nerales de AndalucÍlh Cataluña, Nor.
te y Galicia.
SeÍ!.or Ordenador de pagos de Guerra'.
Relación que se cita
WEYLERMadrid 18 de dlOlembre de 1901•
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PO
'"<t Fecha de la redención DelegaciónS Número
NO:MB~ES DE, LOS RJlJCLUTAS ~ Pueblo Zona de la carta. de Hacienda~ de pago que expidió la cartaDia Mea Año de pago
.
Antonio Badn Molero..••.•• 1899 Prado del Rey ••.••••••. Cádiz ...... 9 octubre. 1899 42 Cádiz.
José Jácome Ramirez ...••••• 1899 CQdiz.•.••••••••...•.•. Idem .••.•• 12 agosto•.. 1899 338 ldem.
Juan Talaver.. Romagosa ...• 1899 Odella......................... Manresa o •• 20 novbre .. 1899 16 Barcelona.
Juan Manuel Garavilla Riva·
1899 Arciniega •..•....•••••.coba..•••.•••..•...••.•.. Vitoria .... 18 octubre. 1899 963 Madrid.
Manuel Gonztílez Buján •••.. 1899 Ontes ..••.•.........•. Santiago ... 18 sepbre .. 1899 152 Coruña.
José Porto Roan .•••.•.••.•• 1899 Amés.•••..••.•• " ..•... ldem ...... 28 idem •. , 1899 217 Idel11.
. .
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SECCIÓN DE AS't7N~OS GENERALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de Y. E., .con!lultando si
puede ampliarse para las Comisiones liquidadoras, Zonas y
regimientos de reserva de esa región la real orden circular
de 28 de febrero de 1895, sobre calefacoión de oficinas; el
Rey (q. D. g.), yen nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que resuelva
sobre el particular lo que estime más conveniente, en virtud
de 10 dispues~o en la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 240) sobre gastos imprevistos.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
.,.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Infanteria (E. R.) D. Melecio Garrido l1ansilla, en
súplica de que se le exima del reintegro del importe de unas
¡'aciones consumidas por las acémilas del batallón de Ante-
quera, peninsular núm. 9, en los meses de abril á septiembre
de 1896, ambos inclusive, por no haber tenido conocimien·
to oportunamente de la circular de 24 de marzo de dicho
año, por la que se prevenia que las raciones de maiz se ex.
trajeran en especie, el Rey (q. D. g.), yen. nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, y disponer que el importe de las citadas raciones
"e cargue al fondo de material del referido disuelto batallón.
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
;l8 de diciembre de 1901.
~
WEY.LJilB
Señor Capitán general de Castilla lA Vieja.
Excme. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio con fecha 4 del presente mes, consultando
dónde debe cargar el regimiento Caballería de Treviño 29'90
pesetas, importe de un giro que le hizo la Caja central; y te·
niendo en cuenta que la cantidad remitida por ésta es para
aatisfacer alcances que resultan en sus ajustes á oficiales que
han servido en Ultramar, el Rey (q. D; g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el referido giro se satisfaga proporcionalmente y según co-
rresponda á cada una de las cantidades que por dicho con-
cepto tenga que satisfacer la caja del indicado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
© Ministerio de Defensa
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Ma·
lirid 18 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asam~leade !a real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha temdo tí bIen conceder al capitán de Infantería D. Rafael
Domínguez García, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 22 de noviembre de Ul98.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento-y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
18 de diciembre de 1901. .
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra·-y Marina•
Señor Capitán general de la primera región~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asa.m~leade :a real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenIdo á bIen conceder al primer teniente de Infanteria
(E. R.) D. José Gutiérrez Gonzále:r:, la cruz de la referida Oro
den, con la antigüedad de 130 de junio de 1894 en que CUm.
plió los plazos "'ilglamentarios. '
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madric1
18 de diciembre de 1901.
WEYLEB
Señor Pre!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
.--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asambl~ade la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dlgn,ado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da prinoipio con
D. Juan Romaguera.Oohoa y term.ina con D. Viotor Rovellat
Girbal, las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLIlR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Relación que se cita-
ANTIGÜEDAD
.A.rm811 ó cuerpos E.pleol NOMBRES Condecoraciones e
Dia :Mes Año
-
Teniente coronel. D. Juan Romaguera Ochoa •....•..•• Placa.••••.•.. 10 junio.... 1893
Otro ....•••••••• :t Clemente Ruiz de Porras y Nogueras ldero.•••••..• 23 abriL ... 1901
Capitán•......•. » Faustino Sanchez Hernández ...... ldero....••... 25 agosto •• 1898
Otro .•.••.•••••• ~ Juan Martinez y Martinez.... , ..•. Idem......... 3 novbre .. 1899
Infonteda....•.•••..•.••..rtro•••••••••••• » Pascasio Pérez López .........•••. ldero..•••••.. 9 marzo..• 1900
, Otro............ ~ Pedro Llorente Iturriaga .........• ldero..•...... 15 ídem.... 1900
Otro ...••.....•. » Manuel del Valle Diez............ ldero...•.••.. 16 mayo... 190
Otro ....•....••• ~ Bartolomé Carballo Sides.••..•••.• ldem...•••..• 10 enero •.• 1901
,Primer teniente .. » Enrique Garcia Segarra•..••...•.• ldero...•....• 1.° sepbre •• 1898
Coroandante.•••. ~ Evaristo Duarte Lagen.••••..•..•• ldero......... ~3 julio•••• 1900
Otro .•.••.•••••• » 1!'ernando Chacón y Lerdo de Te-
Caballeria.••••••••••••.•••.
j~da...••........••.•.•••.••.. ldero.•••••••• 15 idem ••. 1901
Otro .....•••••.. :t José Ronda Rebollo .............. ldero.••...••• 26 sepbre •• 1901
Capitán......... :& José Suárez Urbina Cañaveral.. •••. ldem...••••.. 3 junio .•• /1901
Otro ..•.•.•.•••• » Antonio Huertas Perea••.•••••..•• ldem.•••••.•• 16 agosto... 1901
Otro ....•.•••..• :t Mariano Pérez y Pérez....•....••. ldem......... 1.0 octubre.. 1901
Guardia Civil •••••.•...•.• '1 Otro .••..••....• » Vicente Bleaa Moreno ..•.••.•.••• ldem....•••.. 6 agosto... 1900
Carabineros. .••• ••.•••.•.. Comandante..... ~ Juan Vidal Bilbao................ ldem......••. 16 enero ... 1900
Otro ....••.•••.• :& Francisco Fernández Lara _.••.••.. Cruz ....••••• 18 novbre.• 1890
Capitán.••.•••.. » José Maure Falcón ............... ldem......... 23 abril.... 1892
Infantería.•.••• .; ••••••••••• Otro .••..•••...• » ,Severino Llana Salelles...•••..... ldem.•••••••. 12 junio.... 1897Otro .........••• ;t Antonio Andia Riera ...••.•.•.... ldem....••••• 9 dicbre... 1897
Primer teniente.• » Angel Vadillo GÓmez.•...•....... ldem.•.•..••. 12 novbre .• 1896
Otro.•.•••...••. » Miguel Bernáldez Mora ....•.•.•.. ldem...•.••.. 4 mayo•.. 1901rmanaante..•.. » Francieco Planell Massuet... , ..... ldero......... 31 marzo • . 1901Otro ...•.•.••.•• » Ricardo de NavRscues y de Gante .. ldem...••.•.. 31 agosto... 1901
. Capitán......... » Narciso Botet Sisó................ ldem.•......• 31 idem ..• 1901ArtIllería. . . • • . . . . • . . . • • . .• Ot Guillermo Escrivá de Romani y Ar-ro ...••..••.•• :t
nedo ..........•.....•...•..•. ldem...•..... 31 idem ..• 1901
Otro ..•...•...• :t Francisco Muñoz Vázquez ......... ldem...•••..• 19 sepbre.. 1901
Ingenieros ••.••••..•.•..••. 1Teniente coronel. :t Luis Sánchez de la Campa y Tasquer ldem...•..•.• 30 novbre .• 1899
taPitán......... :t Pío Gassol Aguilera .............. ldem...•.••.. 29 agosto. '.. 1901
Carabineros•. , •••.•.••.•••. Primer teniente.; t Anastasia del Val Badillo .••...•. ldem......... 31 idem ... 1895
Otro ..•••.•...•. ,. Victor Rovellat Girbal. .•...•...•. ldem.•••.•.••• 23 idem ... 1901
I
Madrid 18 de diciembre de 1901. WEYLER
PÉRDIDAS DE MATERIAL
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por pérdida
de efectos para confección de rancho del primer batallón del
regimiento infantería de Luzón núm. 54, con motivo de la
aprehensión, por la escuadra americana, del vapor cArgonau.
ta», que los conducia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con ,lo informado por
el Ordenador de pagos de'Guerra, y teniendo en cuenta que
el caso está comprendido en el apartado 3.° del arto 12 del
reglamento de 6 de septiembre de 1882, ha tenido á bien
disponer que se declare la irresponsabilidad sobre el roencio·
'nado hecho y que el importe de 409'03 pesos, que debe per-
cibir la casa Costa y Compañia, se cargue al fondo de mate-
rial del cuerpo, conforme dispone el arto 24 del citado regla-
mento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1901.
WEYLEB
cmCTJLA:RBS y DISPOSICIONES
de 1& Subseoreta.ría. .., Seooiones de este Xinistllrlo '1 4.
las Dlreoolones ¡enersJes.
SEOCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS :e:SPECIALlS
DESTINOS
Para cubrir diez vacantes de sargento que existen en los
tereios de la Guardia Civil, se concede el citado empleo á 1(18
cabos de los mismos que se expresan en la siguiente relación,
que comienza con Quintín Rodríguez Rodrigo y termina con
Francisco Carrera Mayorga, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más antiguos en-sus empleos.
Los primeros jefes de las comandancias dispondrán el
alta y baja respectiva en la próxima revi~ta del mes de ene-
ro, en los destinos que también se expresan.
Madrid 18 de diciembre de 1901.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
El Jefe de 11), Sección,
José Barraquer
Señer •••
Excmos. Seiíores Capitanes generales de la primera" segun-
da, tercera, cnarta, quinta, sexta y séptima rf'giones y Or-
denador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación qf{6 S6 cita
Comnn<lallCill.s
:i que
pertenecen
NO:!>IBRES
Comandancia~
á que
se destinan
Comandancias
á que
pertenecen
NOMBRES
Oomandancias
á que
se destinan
CABALLERÍA
INFANTER.íA
:Madrid•••••••• Francisco Carrera Mayorga •.•• León.
El Jefe de la SeCCión,
José Barraquer
BarraquerMadrid 18 de diciembre de 19Ó1.
Traslados de sargentos
INFANTERíA.
Valladolid .• Juan Serrano Valverde Ciudad Real.
Madrid . . • .. !<'ruto's Martí Canes•.•••."•..••••••• , Valencia.
Toledo •...•. Manuel García Fernández .•.••••..•• Sur.
Guadalajara. D. Juan Serrano García....•••••••.• Toledo.
Teruel .. "••• José Gambin Gil. Albaceta.
Almeda••... Manuel Noble Montiel••••••••.••.•• Cádiz.
Gerona•••..• Cristóbal Aliaga Molina ••••••••••• , Almeda.
Lérida Daniel Piernas Núñez Gerona.
Zaragoza .••• Pedro Padilla Martinez •••••••••.••• Lérida.
Barcelona ••• Francisco Gonzalo Lucas Madrid.
CABALLERÍA.
León •.••••• Vicente Garrote Miguel. •••••••••••• Valladolid.
Huelva Rafael Torres Gómez Zaragoza.
•Cabos asceudidos
INFANTERíA
Madrid ••••• Manuel de la Fuente Nicolás ••••••.• Guadalajara.
Cuen(,'B ••••. BrauUo Aliranqué Alcántara. •••••..• Ciudad Real.
Toledo •.•••• Mateo GarllÍa López ••••..••••.••• " Ide:m.
Zaragoza •.•• Manuel Cida Uriel ••••••••••••••••. Teruel.
Granada .••. Antonio Nevot Carrasco Jaén.
Santander ... Felipe Hi,dalgo del Río ••• , Santander.
J"ogroño••.•• Julián Camacho Soldevilla , ••••.. Logrofio.
Albacete •.•• Antonio Morales Villanueva••••.•••• Alicante.
Idem •..•.•. Atanasia Ródenas Moreno••••••••••• Idem.
Cabos trasláilaaos
INFANTERíA
Guadalajara. Urbanó Alonso Rebollo ••••••••••••• Gnadalaj'ara.
Idem " Isaac Cornejo Gil Segovia.
Idero Félix Ibars Nicolás .••.••••••••••••• MildrId.
Huesca Antonio Ubalde Herrero .••••••••••• Zaragoza.
Teruel •••••• Francisco Bescoli1 Calvo ••••••.••.••• Huesca.
LO'grafía Francisco Ropero Sorla -Boria.
Soria Perfecto Gil T0:l11ás••••••••••••••••• Idem.
Santander •.• Nicolás Murga MoraÍes•.•••••••••• " 'Burgos.
Alicante •••• Francisco Jávega Martinez ..•••••.•. Albacete.
BarraquerMadrid 18 de diciembre de 190I;
Señor•••
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Los coroneles subinspectores de los tercios y primeros je.
fes de las comandancias de la Guardia Civil, se servirán or-
dellar el alta y baja respectiva, en la revista del próximo mes
de enero, de los sargentos y cabos que se trasladan de co-
mandancia á petioión propia y oo.bos afwendidos que se ex-
presan en la siguiente relltción, que comienza con Juan Se-
rrano Valverde y termina con Francisco Jávega Martinez, los
cuales pasarán á servir los destinos que á cada uno se le
asignan en la misma.
Madrid 18.de diciembre de 1901.
Ciudad Real••.. Qtlintín Rodríguez Rodrigo.-. " Guadalajara.
Sur .••••••••••. Cusimiro Canióll Llanos•..••. Valladolid.
Oviedo•.••.•.•• Miguel García Sl"1'lla. • ••• • •. • Alava.
Jaén•....•.•••. Joaquín López Rodríguez.•••• Teruel.
Sevilla..•••••.. José Barragán Mansma.•••.•• Zaragoza.
Albaeete.. , ...• Mariano Jiménez López ••••••• Granada.
Toledo•..•.•. '•• Ramón Castafios Borbón...... Segovia.
Gerona. •••••• Manuel Domínguez :Martín (1.") Huelva.
Valencia•••••. Miguel Borrás RoseUó •.•••••• Barcelona.
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SECC:ION DE ANUNCIOS
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IOIIIISTRACIOI DEL I DIARIO QFiCIAl- y I COlECCml lEGISlATIV1·
Preoio en venta de los tomos del «Diario Ofioiah y «Colecoión Legislativa) y mímeros sueltos de ambas publicaciones.
·romos por trimestres de los afioe 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.& del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, ti. 5 pesetas cada
ano.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
LAS St1J3SC1UPCIONES PAR'lIICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.11 A la Oolección LegislatifJ(l" al precio de 2 pesetas trimestre.
2.11 Al Diarw Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.11 Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
bayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien· .
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
-
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
T~:gn'inacIa 19U impresión, pueden hacerse los pedidos.
tl:i msca1afón contiene, además de 1M dos secciones del Estado Mayor Genera.l, las de los seiíores Coroneles, con separa-
ción por BrInfW y ouerpos. Va precedido de 1& reaeiía histórioa y organización actual del Estado Mayor General. y de un
extraoto completo de laa disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los seiíores Generales. y la eaeala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Dw.rio Oficial y en los almacenes de efectos de esoritorio de los seiíorell Fer.
, ~ÍilfOOz Iglesias, Carrera de San Jerónimo lO. y de D. SaJ¿ltiago GÓmez. Fuencarral9.
~QlO: 3 PESETAS
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Eu l•• 1allere. .e e.Wl Est..1l1eel..teute .e Ia..een ..... cl..se .e I.pre..s, esta••• y t.r.nlart•• par.. l.s cuerpes y.epeu.eucfu
.el EJérclte, á precl•• ee.n'ale••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE llALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS Cl1ERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. el LI N \0 RU IZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Ouerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Oapitanel!l
de compañia, Oajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva. .
Preoio: 4 pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
'DESCRIPOIÓN, MANEJO YUSO
DEL
-
·FUSIL MAUSER ESPAN·OL
SEGÚN EL NUEVO ltEGLAlmNTO' TÁCTICO DE INFAnIlUA
"IDI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas). es de UDI Peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 ·tendrán el aumento del franqueo y certiñcádo que eXijan.
------__~ III~_lh_••_.. _. ~ _
MANUAL REGLAMENTARIO PARA 'LAS "CLASES DE TROPA
• -II!!!II I
TOMOS 1 Y 11
'fercera edición, reformada oon arreglo á las últimas disposiciones. Oontiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA :OE IN·
FANTEJUA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas. . .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. ..
"-1
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
gOUPB:mN:O~: O:bl!S~9Iones de todas las olases, Ordenes seneralos parir. o!of.ale8, S:onoreFJ ., tratamllnitoa"i1illitares,
Demolo de guam!ol6n , Semolo interior de los Cuerpos de l21fanteria , de oaballeria•.
. Esta obra, seftal.ada como texto para la preparación y exámenes de. los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
S:u I?recio en Machid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificad'U á
©Jtro:vmcll~s. . d D f .e mis eno e e ensa
